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Identidad y resistencia en composiciones musicales de Saya afroboliviana: inmigrantes 
en San Pablo (Brasil).
Jhanira Conde
Resumo: El estudio trata de analizar las composiciones musicales inéditas con contenido de 
reivindicación  hecha  por  inmigrantes  afrobolivianos  residentes  en  San  Pablo  Brasil.  El 
inmigrante en territorio Brasilero está siendo legislados actualmente por una ley de Migración 
que corresponde a la década de la dictadura donde se penaliza y criminaliza a ese migrante,  
ante este hecho la comunidad afroboliviana encontró, en su cultura y en su arte, una forma 
para expresar sus inquietudes y reivindicaciones.
Palabras clave: Arte y resistencia; Saya; inmigrantes bolivianos en Brasil.
Imagens  da  diáspora  negra  em  Marcelino  Freire  e  Louis  Philippe  Dalembert: 
aproximações e distanciamentos literários.
Kayanna Pinter
Resumo: Analisaremos neste trabalho as aproximações e distanciamentos existentes entre as 
obras do haitiano Louis-Philippe Dalembert e do escritor brasileiro Marcelino Freire, no que 
tange à representação das personagens negras, da configuração dos narradores e do espaço 
ocupado  por  estes  dois  elementos  narrativos,  quando  analisados  pela  perspectiva  da 
imagologia, de Daniel-Henri Pageaux, assim como do conceito de diáspora enquanto termo 
etnográfico, que articula sentidos políticos, econômicos, morais e históricos.
Palavras-chave: Diáspora negra na literatura; Marcelino Freire; Louis-Philippe Dalembert.
El Sistema de Orquestas como herramienta para la inclusión social: el caso de Jujuy.
Viviana Carolina Jaramillo Aleman
Resumo:  El  Sistema  de  Orquestas  Juveniles  e  Infantiles  de  Jujuy  (Argentina)  sigue  la 
propuesta  de educación  musical  fundado por  “El  Sistema”,  que utiliza  a  la  orquesta  como 
herramienta para el cumplimiento de funciones de inclusión social a la par de las exigencias de 
la música orquestal.  Sin embargo, el  SOJ implementa funciones y renueva el  concepto de 
orquesta sinfónica. Presentan toques y arreglos que dialogan con la realidad de su provincia,  
posicionando y construyendo su identidad en relación a lo andino.
Palabras clave: El Sistema de Orquestras; identidad cultural; inclusión social.
Dramaturgia del Cuerpo: Cuerpo/escrito y Cuerpo/representado. Una perspectiva de la 
estética del teatro y del actor en Latinoamérica.
José Ramón Castillo
Resumo: La Dramaturgia del Cuerpo se refiere a trabajos que desarrollan una poética propia 
desde los escenarios para innovarse en Latinoamérica y responder a sus intereses locales. El  
objeto fundamental  de este estudio radica en la transformación de un Cuerpo/escrito,  para 
centrase en la narración del Cuerpo/representado que concluye en la reescritura dramatúrgica 
contemporánea, para ello tomamos como punto de referencia a Rodrigo García (Argentina) y, 
Diego Aramburo (Bolivia) que manejan esta técnica transformada en método. 
Palabras clave: Teatro comparado; Cuerpo y Corporeidad; Performance.
